




Para ErnestoBustio,en el alberguedeperegrinosde Guemes.
1. EL VIAJE COMO IMAGEN DE LA VIDA










bredemaneracentral,y fueronel arte,la literaturay algunasramasdela
filosofía,los quedieronrespuesta lascuestionesdesatendidas.Me refiero





ideadela vidacomoviaje,comocaminoo peregrinación.El vínculoque
relacionaelviajeconla vidaesantiguoy lo hanexpresadola ficcióny el
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pensamientoendiferentesgrados.Los distintosepisodioso etapasdelvia-
je (lapartida,el exilio,elnostos,etc.)recogenlos avataresdela existencia
humana.Occidenteescogióelviajecomounadesusmetáforasmásqueri-
das,quereapareceunay otravezenlasrepresentacionesartísticas.
Razonesdetipo religioso,militar,comercialo, sencillamente,la pura
subsistencia,impulsaronal hombrea emprenderel camino.Unasy otras
revelanqueel desplazamientoesun datoantropológicotanfundamental
comola alimentacióno la organizaciónsocial.El caminofueadquiriendo
un significadoquetrascendiósumaterialidad,y setransformóensímbo-
los e imágenes.El viajeinvitaa ritualesdepartiday dellegada,perotam-
biénidealizay mitificalastierrasqueestánmásallá.Todaslassociedades
tienenun Ulisesy un Jasónparticular,unMoiséso unAbrahán,un Cristó-
balColóno unRobinsónCrusoe,y entomoa estospersonajesurgenrela-
toscargadosdemetáforasy símbolos.
El mundodelasperegrinacionesmedievalesesununiversoconforma-
do por hechoshistóricos,perotambiénpor leyendasy elementosapócri-
fosqueenningúncasodebendesestimarse.La discusiónpositivistaque
demuestraqueel señorSantiagono fueenterradoenCompostelao que
talesreliquiasno sonauténticas,no hanido demasiadolejos.Algunosper-
sonajesbíblicoso mitológicos sonimaginarios,perosucapacidaddesig-
nificaresmuysuperiora la delos llamadosseresreales.Pensemosenla
fuerzainmensadeJob,enelUlisesdela Odisea(ydeJoyce),entantosper-
sonajesdeficción,muchomáspotentesquealgunospersonajeshistóricos
encumbradospor losrelatoshistóricos.El mitono necesitapruebashistó-
ricasavaladaspor datosempíricos:esautosuficiente.
2. LA PEREGRINACIÓN COMO PRÁCTICA UNIVERSAL
La imagenmedievaldelavidahumanamásrecurrentey poderosa,tantoen
elartecomoenla literaturay elpensamientoes,sinduda,la delperegrino.
Supotencialsimbólicoesverdaderamenteenorme,porqueencierranumero-
















esverdadquerenovóestaherenciay la transformó,porqueofrecióa la
veneracióno untemplovacío,un río o un monte,sinolugaresqueevoca-







plo seextendióa travésdela literaturareligiosadeOrientey tambiénde
Occidente.SegúnunacartadeSanAntoniodeEgipto,la vocaciónparala
vidamonásticacomprendíatresgrados,elprimerodeloscualeseralaobe-
dienciainmediataal llamamientodeDios, taly comohizoAbrahán.Tam-
biéndebemostenerencuentala figuradelpueblojudíoquesenospresen-
taenelÉxodo.El pueblotomóelcaminodeldesiertoporordendeDios y
durantela marchasebeneficiódelaproximidaddelcreador.Es la imagen








la itineranciadeCristoy delos discípulosfuemuyinfluyente.En algunos
pasajesdelosEvangeliosleemosinvitacionesa abandonarlapatriay a lle-
varunavidaerrante.Estosejemplosdominaronlosorígenesdelperegrina-




enlos Trabajosy losDías deHesíodo(ea.700 a.C.)y enelBanquetede
Platón,aunqueel modeloqueinfluyóenel cristianismotempranoesel
expresadoenelAntiguoy enelNuevoTestamento.Lasreferenciasal cami-
no sonfrecuentesenlos Salmosy enelEvangelio.
Estostextosinvitarona crearuna influyenteimagende la vida.Los
conceptosde"via"y "viator"o los de"peregrinus"o "peregrinatio"son
capitalesen el pensamientoy la vida del cristianismotempranoy del
medioevo.En la literaturapatrísticatempranaseasentóla ideadequeel
bienestarenla tierradebíaserun brevedescansotransitorio,comolo es




El seguimientoliteral,estricto,deun modelodevidaapegadoa la lite-
ralidaddelEvangelio,movióa numerososmonjesdeOrientey Occidente
a emprenderla mismavidaerrantequesedescribíaenla Biblia.Me refie-
ro a losperegriniro-scotti.El statusviaeseconvirtióparaellosenunaimi-
tacióndeCristo,enla mejorexpresióndela vidadelhombresobrela tie-
rra.Estosmonjesdejaronlapatria"proChristo","propatriaaeterna",pro
amoreDei"o "salutisabimaecausa",y selanzaronavivirpor los caminos.
Hay variostestimoniosdeestevivirerrabundo.Uno eseldeleremitaEge-
berto(639-729)deUmbríadelnorte,quesegúnBedaelVenerable(672-
735) dejósupatria,al igualqueAbrahán,sinpensarenel regresoy per-
maneciótoda su vida comoperegrinodel señor.Columbanoel Mayor
(543-615)abandonóBritaniaparaservira Cristo.La vidaenel exilioera
paraellosla máspropiadelcristianoy la mejorpreparaciónparala vida





Savignyo el monjeNorberto,decidieronseguirel modelodeAbrahány
vivirenel camino,vestidossolamenteconunatúnica,conlos piesdesnu-
dos,sin morada,renunciandoa lasriquezasy sin preocuparsedeldía de
mañana.
Mientrasquela IglesiadeOrienteno condenó,sinoquefavorecióel
vagarascético,la espiritualidadeOccidentesedecantópor la estabilidad
delos clérigosy a medidaquesefueimponiendola RegladeSanBenito
huboun retrocesoacusadoenelascetismoerrante.
4. LA PEREGRINACIÓN EN LA EDAD MEDIA: EL CAMINO Y EL
RITO
4.1. ESPÍRITU Y MATERIA
Laperegrinaciónesunfenómenodelargaduración(longuedurée)quesedes-
arrollóa lo largodesiglosy que,por tanto,no tuvoun carácteruniforme.
Hubomuchasclasesdeperegrinos(entre llos,falsosperegrinos),hubomoti-
vosdiferentesparaecharseal caminoy seperegrinópor diferentesrazones
(porejemplo,paracumplirsancionesimpuestaspor tribunaleslaicos)y a
lugaresmuydistintos.Los avataresdelviajefueronsiemprediferentesy no




gieronciudades,sedesarrollóel comercioy sedifundióla cultura,peroen
estasbrevespáginasmeceñirésóloa la dimensiónespiritual.
El iniciodelsegundomileniosupusoun impulsodelaprácticareligio-
sadela peregrinacióne invitóa quecualquiercristiano,decualquiercon-
diciónsocial,sedirigieraaun santuario.La experienciadeperegrinaranu-
labaporuntiempolasatadurasdelavidacotidianay desligabalperegrino











sonal,puesafectaba todasuvida,y no esraroquetraslavivenciasepro-













rior y otraexterior;la másevidente sla exterior,esdecir,el desarraigo,el
desplazamiento,el camino.Sehaconservadounadelasoracionesquese
rezabanantesdeemprenderla ruta,y todavíahoyserecitaenla iglesiadel
antiguohospitaldeAubrac.Estasbreveslíneasexpresanconclaridadlasdifi-
cultadesdelcamino:
"Oh Señor,tú quehicistesaliraAbrahándesupaísy lo guardas-
tesanoy salvoa travésdesusviajes,procuraa vuestroshijos la mis-
maprotección.Protégenosenlos peligrosy hazmásligeronuestro
caminar.Séparanosotrosunasombracontrael sol,un abrigocontra
la lluviay el frío.Ayúdanosennuestrasfatigasy defiéndenosdetodo
peligro.Séelbastónqueevitelascaídasy el puertoquerecibaa los
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náufragosparaque,guiadospor ti, alcancemosnuestrametay regre-
semossanosy salvosanuestracasa"(CitadoporOursel,pp.49 Y 50).
La verdaderaespiritualidadelcaminoseforjaenla carenciay la resig-
nación,perotambiénen el fortalecimientoantelas contingencias.En él









A partirdelsigloXII, enelqueseiniciala granépocadelasperegrinacio-
nes,eracostumbrequeelperegrinorecibieraeneltemplosuViaticum,una
impedimentaesencialparael caminoquelo caracterizabaexternamente.
En el casoespañolpuederecordarsela liturgiadela Misaprofratribusin
via dirigendisdelmisaldeVichde1038,y un Ordoadsportasdandashis
queperegrinandisuntdelRitualemonasticumdeSanCugatdelVallés.La
entregadelos vestidos,bendecidosanteel altar,seguíaun precisoritual
litúrgicoquepresentabano pocospuntosdecontactoconla ceremoniade
investiraun caballero,el llamadoadoubement.La indumentariaquevestía
elperegrinono eraunacuestiónmenor.Si losperegrinosrenunciabana su
terruñoy a sulengua,renunciabantambiéna susvestidos,comosi entra-
ran enuna comunidadmonástica.Vestíanuna indumentariaparticular,
comoseñaldelordoenelquehabíanentrado.No queríanserconfundidos
conotros.Algunos,incluso,pedíanserenterradosconsusavíosdecami-
nante.Estehábitodabaa los peregrinosun aspectosemejante,y permitía
reconocersufiguraencualquierlugar.De ello seaprovecharonlos falsos











nao mediomanto,túnicacortay desceñidaparacomodidaddela marcha,
unabolsao zurrón,la calabazaparaelaguay elcaracterísticobordónferra-




Liber SanctiJacobi, o enPiers Plowman.
El peregrinoquecumplíasurutahastaSantiagoy abrazaba l apóstol
podíaadquirirunaconchao venera(delmismomodoquelos viajerosa
TierraSantasehacíanconunapalmadeJericó,deahí quefueranllama-
dos'palmeros').En suorigen,la vieira, comotodoslos bivalvos,erasím-
bolo comúndelos genitalesfemeninosy selaveíacomoperpetuadorade




no y derefugio.La ascesisdel largoviajeconstituíaun renacersimbólico
y,por eso,la iconografíapresentabalperegrinoa laspuertasdelparaíso.
El rito delperegrinoaparece nla bendicióndelosútilesparala mar-
chay enla despedida,enlasvisitasa santuariosy,sobretodo,enla llega-
daa11ugardedestino.Peroeramuchomásprofundalaexperienciadelcami-
no.El peregrinoesalguienquepartedeun espaciohomogéneo,conocido,
querealizaun trabajocotidianoy casirutinario,y que,al viajar,seadentra
enlaheterogeneidadde10desconocido.La experienciadelcaminoesesen-
cial,porqueimplicaapartarsedelmundocotidiano,e invitaa entenderla







versoensí mismo.Lospeligrosacechaban,perola rutahaciaun lugarsan-
to tomabaenseguidaun significadotrascendente.Deberecordarsequeuna
vezqueelperegrinollegabaal santuario,no sedeteníamuchotiempo.Es








na o un actodepiedad,sinoun proceso.Las fatigas,los problemas,los
peligroseranimagendeaquellosqueinteresabanala vidamismay secon-
vertíanenimagendelosavataresdela existencia.Launiónconelsacrificio








el fuego.En elmundohelénico,lasperegrinacionesteníanpor objetosoli-
citarun oráculo.LasceremoniasreligiosasdelaAntigiiedaddieronlugar
a frecuentesprácticasdeadivinacióna travésdela observacióndefenó-
menosatmosféricos,perotambiénmedianteelvuelodelasaveso elestu-
dio de lasvíscerasdeanimalessacrificados.Los innumerablesoráculos
queexistíanenlos paísesdelMediterráneoerancentrosdeperegrinación
cuyolejanoorigenfuealgúnfenómenonatural.En Dodona seinterpre-
tabael ruidodelvientoenel ramajedeunaencinaconsagrada.Los árbo-
lesfueronobjetodedevociónenalgunosenclaves,comoMontaigu.En




las religiones.Encimade la tumbadealgunospatriarcas,los peregrinos
dejabantrespiedras,y todavíahoysevenpiedrasenlos cementeriosjudí-
os. En las religionesasiáticas,los ríos y los lagosatraíana multitudde
peregrinos.Tambiénlos cristianossehansentidoconmovidospor elmis-
terioy la purezadel agua.Piénseseen la piscinade Siloé,dondeJesús
realizóun milagro,o enla corrientedelrío Jordán.Perotambiénla fuen-
tedeSanElías (enelbosquedeBenayes),la fuentedeSantaRadegunda
(enla regióndeLimousin),la deSanDavid o la fuentedeSantaClotil-
deenAndelys.
En la EdadMediaseveneraronsobretodoaquelloslugaresenlos que
tuvolugarun hechodeterminantenla historiareligiosa,o determinante
por lasesperanzasescatológicasquesele ofrecíanal creyente.Una locali-
dadquepresumíadeserla cunao el lugarpreferidodela predicaciónde
un profetao un santo,eraun puntodeatracciónparalos fieles.
La peregrinaciónesamenudounviajeparaver,tocary adorarunareli-

















el evangeliodeSanJuan (XX, 9) leemosquecuandoel apóstolllegóal
sepulcrotrasla resurreccióndeJesús,"vioy creyó."Esoeslo quedeseael
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tarde.En Oriente,losprimerostrasladostuvieronlugarenelsigloIV y die-






cíadeCortázar,esuno delos soportespermanentesdela peregrinación
medieval.En realidad,no estamosmuylejosdeunaformaarcaicadereli-
giosidad,deldeseointensodeverla maravilla,depenetrarensurecinto,
deconseguirqueel santoseapiadey seproduzcaun milagro.Orar a dis-
tancia,señalaZumthor,habríatenidomenosefecto,porqueelpoderdelos
santosesmayorenel lugardondeseencuentran.La llegadaal lugarsagra-
do traíaconsigounosgestosconcretos:prosternarse,tocarla imageno el
relicarioo velarpor la noche,porqueal albala intervencióndelsantoera
máseficaz.ParalamentalidadeunhombredelsigloXI, entrarenelrecin-
to dondeseconservabaunareliquiao elcuerpodeun santosuponíahabi-
tarentrelaspotenciasinvisibles,queno eranmenosrealesni menosefec-
tivasquelasvisibles.
Mientrasduróel imperio,los testimoniosdecaridaddelos primeros
cristianospermanecieronvivosy cercanos,y el recuerdodelos apóstoles
no sehabíaperdido.La rupturadelaunidaddelimperiotuvoconsecuen-








El desarrollode estasleyendasesparaleloal hallazgoy trasladode
milesdereliquias.Rara esla ciudadqueno poseíasu mártiro queno
venerabaun cuerposanto.Estecultoa lasreliquiascarnalesesuno delos




cerunaciudado un monasteriollevóa queseprodujeranrobos,a quese
falsificaranalgunosrestossagrados,taly comosedenunciabatodavíaen
la Guíadelperegrino.
El exageradocuItaqueseprestóa lasreliquiasprovocóla quejadelos

















6. EL CAMINO ESTÁ EN EL INTERIOR DEL HOMBRE: CRÍTICA
A LAS PEREGRINACIONES
La peregrinaciónreligiosaesun fenómenodeampliaduraciónqueevolu-





disciplina.La peregrinaciónfueun fenómenodemasasy eraimposibleevi-
tarqueentrelosperegrinosemezclasenladronesy personasmovidaspor










Por otraparte,seprodujoun giroenla espiritualidad.A lo largodel
sigloXII comienzaa imponersela ideadequela salvacióndelalmaesuna
cuestiónpersonalqueno dependedeintermediarios.Nadiedebehaceruna
peregrinaciónpor otro.Esel individuoelqueobtieneclemenciasi vivede
acuerdoconlasenseñanzasdeJesús.El cristianismoseinteriorizóy lapere-
grinaciónfueperdiendopocoa pocosucarácteritualy colectivo.
Desdelos santospadres,Occidenteexpresósu repulsiónpor el ir y
venirdeclérigossin oficioconocido.Esbienconocidala aversióndeSan
Benitopor los monjesgiróvagos.SanAgustíny SanAmbrosioemitieron
severosjuicioscontraesasgentes"sinmisión,jamásfijos,jamásestables,
jamásasentados".En elsigloXII, laviday elpensamientodeloscistercien-
sesinvitabaa trasladarla experienciadelcaminonarradaenla historiade




Dios no essalirdetu casao región,ni hacefaltallegara Jerusalén,sino
seguirunasendainterior.Estecambio,quecomenzóa desarrollarsedesde
finesdelsigloXI, tienequeverconun complejoprocesoenla evolución




7. LITERATURA RELIGIOSA Y LITERATURA PROFANA
En el imaginariodelos hombresdelmedioevo,elperegrinajeocupóun
papelde enormerelevanciay la figuradelperegrinoseconvirtióenun
toposrecurrente nla literaturareligiosa.El tropodela vidacomoviaje
apareceamenudoenestaclasedetextos,desdelos sermonesdeSanMar-
tíndeLeóna lascoleccionesdemilagroso laDivina Commedia,perotam-
biénenlasobrascultas,asícomoenla poesíapopular.
Perono esdeextrañarqueun fenómenotanfrecuentecomoel dela
peregrinación,tancomplejoy variado,y quedurótantossiglos,estuviera







siguientes).El cultoexageradoa lasreliquiasy los excesoscometidosen
lasperegrinacionesestánenla basedealgunoscuentosdeEl Decamerón
deBoccaccio.La secularizacióno, al menos,eluso dela experienciadel
peregrinoparafinesmuydistintosa losreligiosos,alcanzasupuntomáxi-







temareligioso.En los siglosXII y XIII, la vida errantedel caballerode
los romanstomael aspectodeunabúsquedaquelo arrojatrasla pista
inciertadeun sero deun objetodeseado.Encontraruna aventuraade-
cuadaimplicacaminar,y el relatodeestabúsquedatraeconsigola pro-
gresiónpor el espacio,la creacióndeescenariosimaginarios.El itinera-
rio quesigueel caballeroespor naturalezaenigmáticoy el textono deja
derecordárseloal lector.El caballeroque"caminasin sabera dóndeva",
que"no sabedóndeni enquétierracamina"esel leitmotivdeestashis-
torias. Ignora el lugaral quesedirige,pero registralos lugaresqueva
recorriendo.
La literaturarománica,escritaen las modernaslenguasromances,
recordabaelprofesorFernandoCarmona,tieneun origenligadoa lapere-
grinación.El viajequetransformaa los peregrinosno esajenoal delos
guerrerosdela épica,al delos caballerosandantesdela novelacortéso
el amantede la cancióntrovadoresca.El procesodeacercamientoamo-
rosoquecantanlos trovadores easemejaa unapeculiarperegrinación.
Entreelpoetaenamoradoy la damahayun espacioquedeberecorrerse.
Uno delos primerostrovadores,JaufréRudel (1125-1148,reproduceen






grinación,perono eselúnico.A la experienciadel caminoy del rito se
unenotrasprácticasno precisamentespirituales.Por otrolado,lasrutas
fomentaronla construccióndeciudades,hospitalesy puentes.La peregri-
naciónseconvirtióenun fenómenodemasas.Peroesindiscutiblequesu
dimensiónespiritualmoldeóunaimagendela vidacomocaminoe influ-
yó demaneradefinitivaenla literaturay lasartesplásticas.
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